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大 將 軍 。 27或宇文忻因軍功深受信任，禪代之際出入臥內運籌帷幄皆












隋文帝時 46 人次，隋煬帝、恭帝時 43 人次，明確時間不詳者 5 人。
隋代禁衛大將軍曾多位數任於禁衛大將軍中遷轉，由附表二「隋朝
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次，佔 20%，隋煬帝大業、義寧時期有 9 人次，佔 23%，各約佔二成，
可知隋文帝與隋煬帝由原任職中央武官者中選任禁衛大將軍約佔 1/5。
隋代起家官為禁衛大將軍者有楊弘、楊雄、楊昭、竇榮定、宇文述、

















34 《隋書》，卷 39〈竇榮定傳〉，頁 1150。























權武等 4 人次，佔 9%。隋煬帝大業、義寧時期有于仲文、郭衍、宇文
述、趙才等 4 人次，佔 10%。加上前任官或起家官兼任東宮官的蘇威、
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5.地方官
單純由地方官出身者，隋文帝開皇、仁壽時期有 8 人次，佔 17%；
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榮定、來護兒各兩任，共 9 人次，佔 20％。隋煬帝時有麥鐵杖、崔弘



















慶則、賀婁子幹等 2 人次，佔 4％。隋煬帝時有蘇威（起家官兼東宮）、













































親族出身者，共 11 人次，幾乎集中於隋文帝開皇、仁壽時期有 10







官的禁衛大將軍，佔隋代總 89 人次的 12％，約有一成比例。
10.府兵（鄉兵）
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由表二「隋朝禁衛大將軍起家官與前任官類型統計表」可知，隋代
任職府兵武官出身者，隋文帝時僅有的崔彭 1 人，佔 2％；隋煬帝大業、
義寧時期有麥鐵杖 2 任、張定和 2 任、段達 2 任、屈突通、李渾、雲定
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52 《隋書》，卷 37〈李渾傳〉，頁 1120。
53 《隋書》，卷 64〈麥鐵杖傳〉，頁 1511-1512。
54 《隋書》，卷 64〈張定和傳〉，頁 1509。





排序 比例 排序 比例
中央武官 1 57％ 1 67％
中央文官 3 22％ 4 26％
地方官 2 43％ 2 51％
東宮 4 9％ 5 19％
府兵 5 2％ 3 38％
隋代所有起家官與前任官中，曾任中央武官出身，晉升為禁衛大將
軍者，隋文帝時期有 26 人次，佔 57％，顯見隋文帝時擔任禁衛大將軍









次，佔 43％。隋煬帝時期有 20 人次，佔 51％。隋文帝約四成，至隋煬
帝時期約半數擔任禁衛大將軍者，有曾任地方官的經歷。但隋煬帝時期








官 57％，依次為地方官 43％、中央文官 22％，而東宮 9％、府兵 2％
為數最少；隋煬帝時為數最多的入仕途徑則是曾任中央武官 67％，依




























































































河南 9 洛陽（洛陽） 衛玄、張斌、元旻、宇文協、元冑、
伊婁謙、賀若誼、賀若弼、于仲文
9






河北 3 博陵（安平） 崔弘昇、崔彭 2
中山（正定） 劉昶 1











江西 1 九江（九江） 周羅睺 1
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廣東 2 始興（始興東北） 麥鐵杖 1
高州（茂名東北） 馮盎 1
依據表四「隋代禁衛大將軍本貫調查統計表」可知，隋代 6 0 位禁
衛大將軍中，除五位本貫不明，佔 8.3%；關隴集團（華北西部）有 26
位，佔 43.3%；非關隴集團中山東地區有 24 位，佔 40%；江南地區 5
位，佔 8.3%。從禁衛大將軍的本貫分佈可知，關隴集團與非關隴集團
比率約是 43.3%比 48.3%。其中，關隴集團（華北西部）有 26 位，非關
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傳〉，頁 4112。
64 《隋書》，卷 53〈賀婁子幹傳〉，頁 1351。
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67 《隋書》，卷 61〈宇文述傳〉，頁 1463。
68 《隋書》，卷 41〈高熲傳〉，頁 1179。
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無或不明 4（6%） 鄭榮、張瑾、荊元恆、張壽 4
表五「隋代禁衛大將軍前朝任官系統表」中，除四位出身不明，佔
6%外，共有 51 位來自北周系，佔 85%；南朝系統中梁朝系 2 位，佔 3%、
陳朝系 4 位，佔 6%。南朝系統中梁朝系與陳朝系進入隋代禁衛大將軍





央文官背景者共有 23 位，佔 38%；具有中央武官背景者共有 5 位，佔
8%；具有地方官背景者共 14 位，佔 23%；具有東宮官背景者共有 4 位，
佔 6.7%。可知隋代禁衛大將軍，將近四成來自北周的中央文官，約四
分之一來自北周的地方官，而不到一成來自北周的中央武官與東宮官。



























78 《隋書》，卷 64〈張定和傳〉，頁 1509。
79 《隋書》，卷 64〈麥鐵杖傳〉，頁 1511。
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中央文官地方 曾祖-高暠（高熲） 1 0 0
中央文官東宮 祖-賀婁道成（賀婁子幹） 0 1 0
王族 祖-元順:父-元雄（元冑） 0 1 1
東魏
1
中央文武 高賓（高熲） 0 0 1
西魏
1










中央武官 宇文慶（行軍總管）（宇文協） 0 0 1
中央武官地方 劉亮（劉昶） 0 0 1
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梁 1 中央地方相兼 周法暠（周羅睺）、祖-來嶷（來護兒） 0 1 1
陳 3 地方官 來法敏（來護兒） 0 0 1
不明 （麥鐵杖）、（馮盎） 0 0 2





衛將軍父輩的前朝任官系統，共計 65 人次，除五人系譜不明，佔 7.7%
外；北魏系統有 8 人，佔 12.3%；北周系統有 45 人，佔 69.2%；陳朝系











80 《隋書》，卷 50〈宇文慶傳〉，頁 1315。
81 《周書》（北京：中華書局，1994），卷 37〈高賓傳〉，頁 670。








武官 2 位，中央文官 1 位，中央文武相兼 1 位，地方官 3 位，王族 1 位。
北周系的禁衛大將軍之父的前朝任官類型，除 9 位身份不明以外，16
位來自地方官，8 位來自中央文官，隋皇族親王 6 位，中央文武地方官
相兼 2 位，中央文武地方東宮 2 位，中央武官 1 位，中央武官地方 1 位。
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89 《隋書》，卷 53〈賀婁子幹傳〉，頁 1351。
90 《隋書》，卷 63〈衛玄傳〉，頁 1501。
91 《隋書》，卷 65〈權武傳〉，頁 1536。
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位時期不詳外，禁衛大將軍有 45 人次於隋文帝時，40 人次為隋煬帝時
期。隋文帝時期有 15 人次任職禁衛大將軍後，轉任刺史或總管等地方
官，加上具有中央文官地方經歷 2 人次，共計 17 人次，佔 37.8％，反
映隋文帝時期的禁衛大將軍，除留任於中央武官外，亦轉任掌地方兵權
的地方官。隋煬帝時僅有 2 人次轉任地方官，加上中央文武地方官經歷
2 人次，僅 4 人次，佔 10％，與隋文帝時期相較，明顯減少許多，隋煬
帝改變隋文帝政策，留任禁衛大將軍於中央武官中。
後任官類型中，隋文帝時有 9 人次禁衛大將軍的後任官為中央武
官，11 人次其最後官職為禁衛大將軍，加上中央文武官兼任者 4 人次，




隋煬帝時期有 7 人次禁衛大將軍的後任官為中央武官，19 人次其






禁衛大將軍的後任官，具有文官經歷者共計 8 人次，佔 17.8％；隋煬帝






























































《中央研究院歷史語言研究所集刊》，第 58 本第 3份，1987，頁 525-631，亦收入
毛漢光，《中國中古政治史論》（台北：聯經出版事業公司，1990），頁 167-280。
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李林甫撰《唐六典》（北京：中華書局，2005），卷 25〈諸衛府〉注曰為開皇初（頁
644），應以《唐六典》暫依開皇中設立驃騎府為是，此事再找旁證。
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154 《隋書》，卷 53〈楊武通傳〉，頁 1539。
























































159 《隋書》，卷 1〈高祖紀上〉「開皇元年」，頁 15；《隋書》，卷 41〈高熲傳〉，頁
1180。
160 《隋書》，卷 45〈秦孝王俊傳〉，頁 1239。
161 《隋書》，卷 3〈煬帝紀上〉，頁 60。
162 《隋書》，卷 61〈宇文述傳〉，頁 1463。
163 《隋書》，卷 41〈高熲傳〉，頁 1181。
164 《隋書》，卷 43〈楊雄傳〉，頁 1216。
165 《隋書》，卷 40〈虞慶則傳〉，頁 1174。





















































168 《隋書》，卷 3〈煬帝紀上〉，頁 60。
169 《隋書》，卷 64〈麥鐵杖傳〉，頁 1512。
170 《隋書》，卷 54〈崔彭傳〉，頁 1370。
171 據《金石錄校證》，卷 22 考證《隋書》，卷 65〈周羅睺傳〉（頁 1512）與《北史》，
卷 76〈周羅睺傳〉（頁 2598）記載：「煬帝即位，授右武候大將軍。漢王諒反，詔
副楊素討平之，進授上大將軍。」但《寶石刻叢編》，卷 4〈隋周羅睺墓誌〉未載。















































































179 《隋書》，卷 84〈突厥傳〉，頁 1866。
180 《隋書》，卷 3〈煬帝紀〉，頁 60。
181 《隋書》，卷 43〈河間王楊弘傳〉，頁 1211。
182 《隋書》，卷 1〈高祖紀上〉「開皇三年」，頁 19；《隋書》，卷 39〈竇榮定傳〉，
頁 1151。
183 《隋書》卷 56〈宇文 傳〉：「（開皇）三年，突厥寇甘州，以行軍司馬從元帥
竇榮定擊破之。」（頁 1390）

























186 《隋書》，卷 50〈李禮成傳〉，頁 1180。
187 《隋書》，卷 50〈李安傳〉，頁 1323。
188 開皇九年高熲討擊突厥時應仍為行軍元帥，兼領左領軍大將軍，見《隋書》，卷 1
〈高祖紀上〉「開皇五年」，頁 22。與《隋書》，卷 41〈高熲傳〉，頁 1181。
189 《隋書》，卷 40〈元冑傳〉，頁 1177。





















191 此璽書《隋書》，卷 81〈東夷‧高麗傳〉（頁 1815）、《資治通鑑》，卷 178〈隋紀〉
「隋文帝開皇十七年」條，頁 5559、《全上古三代秦漢三國六朝文‧全隋文》（北京



































196 《隋書》，卷 81〈高麗傳〉，頁 1816。
197 《隋書》，卷 40〈王世積傳〉，頁 1173。
198 《隋書》，卷 65〈周羅睺傳〉，頁 1525。






















199 《隋書》，卷 4〈煬帝紀下〉，頁 86。
































203 《隋書》，卷 65〈趙才傳〉，頁 1541。
204 《新唐書》，卷 110〈馮盎傳〉，頁 4112。
205 《北史》，卷 63〈蘇威傳〉，頁 2246。
206 《隋書》，卷 61〈宇文述傳〉，頁 1466。
207 《隋書》，卷 4〈煬帝紀下〉「大業九年」，頁 84。
208 《隋書》，卷 64〈來護兒傳〉，頁 1516。
209 《隋書》，卷 65〈薛世雄傳〉，頁 1534。






















210 《隋書》，卷 60〈于仲文傳〉，頁 1454。
211 《隋書》，卷 61〈宇文述傳〉，頁 1465。
212 《隋書》，卷 61〈郭衍傳〉，頁 1470。
































































































































































河 間 王 弘 北 征 突





























































































































（開皇 2 年 2
月～）
遷 秦 州 總 管


























































（開皇 3 年 2
月～開皇 3 年
8 月）
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右衛大將軍 右武候（2/2）（開皇 9 年 11 月


















皇 9 年 11
月～）











5 月～開皇 20 年 10 月）（最後






















































































































3 年 2 月～）
左屯衛（大業 3 年
















































219 據《金石錄校證》，卷 22 考證《隋書》，卷 65〈周羅睺傳〉：「俄轉右衛率。」
（頁 1525）《寶刻叢編》，卷 20〈隋周羅睺墓誌〉記為：「右監門武候率」。據《金













（仁壽 4 年 12
月～）
桂州刺史 前任行軍總管，後

















































右武衛（1/1）（仁壽 4 年 12 月～大










































































































































宜州刺史 河 內 太
守
左屯衛（1/2）
（大業 4 年 4
月～）
右屯衛大將軍（～






























































宋康令 除 漢 陽
太守
左武衛（1/1）















































































左侯衛（1/1）（大業 8 年 1 月～大
業 8 年 3 月卒）
（最後官職，遼東之役出南蘇道大






車騎將軍 萊 州 刺
史
右屯衛（1/2） 左屯衛大將軍（～











車騎將軍 右 屯 衛
大將軍
左屯衛（2/2）（～大業 8 年 3 月）
















來 泉 州 刺 左 驍 衛 右翊衛（3/6） 右驍衛大將軍（大 隋 64、


























































右驍衛（1/1）（大業 9 年 1 月～大
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楊昭 弘 農 （ 華 周 父（隋煬帝） 隋 59、
96 中國中古史研究 第十期 2010.12
陰） 母（蕭皇后） 北 71
陝西華陰






























































薛世 河東 周（） 父-薛回（周‧刺史） 有子萬述、萬淑、萬 隋 65、
97
隋代禁衛大將軍的角色及其地位
















甘 肅 天 水
之西






























崔彭 博陵 周（侍伯上士、門 祖-崔楷（魏‧刺史） 隋 54、
98 中國中古史研究 第十期 2010.12
河北安平 正上士） 父-崔謙（周‧總管） 北 32、
新唐 72
下



























































北 78甘 肅 天 水
西



































洛陽 周 曾 祖 父 - 宇 文 金 殿
（魏：征南大將軍，
五州刺史）








元冑 洛陽 魏昭成帝之六代 祖父-元順 隋 40、






























































議 大 夫 、 立 義 都
督 ； 西 魏 ： 通 直







督；北 周：郡 守 、
散 騎 常 侍 → 御 正
下 大 夫 、 小 載
師 、 總 管 府 長
史 、 計 部 中 大
夫 、 治 中 外 府 從
事 中 郎 、 太 府 中
大 夫 、 丞 相 府 長
史 、 鄀 州 諸 軍
事 、 刺 史 、 總 管

















































帝 ‧ 千 牛 、 太 子
隋 61、
北 79山西朔
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守、刺史、總管、大
宗伯、少師）
僕、太 僕 少 卿、右
屯衞將軍）
次 子 - 宇 文 智 及



































北 61山 西 大 同
之東
劉昶 中山 周（數為將帥） 祖 父 - 劉 持 真
（ 魏 ‧ 鎮 遠 將 軍









督 、 左 大 都 督 、


















































姚辯 武威 周 姚寶（周） 金石 40
甘肅武威
馮盎 高州 梁、陳人 北燕馮弘後裔 子-馮智戴（唐‧刺史） 舊 唐







周？ 女-雲 昭 訓（ 嫁 楊 勇


















































































































































































































大業 8 年 5
月（二十四
軍）
于 仲 文（ 右 翊 衛
大將軍）
出樂浪道 右 翊 衛 將 軍 薛
世 雄 出 沃 沮
道 ， 左 屯 衛 將
軍 辛 世 雄 出 玄
菟 道 ， 右 禦 衛
將 軍 張 瑾 出 襄
平 道 ， 右 武 候
將 軍 趙 孝 才 出
碣 石 道 ， 涿 郡
太 守 檢 校 左 武
衛 將 軍 崔 弘 昇
出 遂 城 道 ， 檢
校 右 禦 衛 虎 賁
郎 將 衛 文 昇 出
增地道
資 181





出 遼 東 道





出 遼 東 道
（ 後 左 驍
衛 大 將 軍


































































吐 大業五年 張定和（右屯衛大 從帝征吐谷渾為 隋 64
































































224 《資治通鑑》卷 181〈隋紀〉「大業八年（五月）」條：「涿郡太守檢校左武衛將軍崔弘昇出遂城道」（北京市，中華書局，1994 年 7
















The role and status of the general-in-chief
of the Palace Guard in Sui Dynasty
Ku Yi-ching *
Abstract
This paper seeks to understand social mobility in the military system
during Sui Dynasty by analyzing the origins, geographical distribution,
and the promotion channels of the general-in-chief of the Palace Guard .
In the Sui Dynasty, a number of central military generals from
Guanlong , Shandong and Southern Groups showed that the Guanlong
Group no longer monopolized the positions of the general-in-chief of the
Palace Guard . Furthermore, the Hu and Han lines of the general-in-chief
of the Palace Guards were blurring, which was one distinctive
phenomenon of the military appointments during the Sui Dynasty.
In Sui Dynasty, the appointments of the general-in-chief of the
Palace Guard showed a trend that "powerful families were weakened,
and the civilians entered officialdom." Heredity did not direct impact on
the of the general-in-chief of the Palace Guard . The selection of the
general-in-chief of the Palace Guard was mainly through the civil service
exam system, military merits, and channels such as Garrison Militia
（fubing conscription ）or Mercenary Recruit（volunteers）. Powerful
families no longer monopolized military positions by inheritance.
* PhD Candidate, Department of History, National Taiwan University；Dissertation
Completion Fellowship of the Institute of History and Philology Academia Sinica.
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The former appointments of the general-in-chief of the Palace Guard
made during the period of Emperors Wen and Yang reflect the three
phenomena: those who came from military bureaucracy were reduced,
those who came from Garrison Militia（fubing conscription ） increased,
and the number of princes declined.
Two phenomena are reflected in the subsequent posts of the
general-in-chief of the Palace Guard : there were less examples of
transfers to local officials following the post of the general-in-chief of the
Palace Guard, and its appointment increasingly became the last post.
These phenomena indicate that the appointments of the civil and the
military were gradually bifurcated.
By exploring the origins, promotion channels and mobility of the
general-in-chief of the Palace Guard , this paper analyzes social mobility
as seen in the great military power of the general-in-chief of the Palace
Guard during this period. I argue that the promotion of the civilians
gradualy broke the monopoly of the“ Guanlong powerful families.”
Key Words: The Sui dynasty；General-in-chief of the Palace Guard；
Guanlong Group；Social mobility
